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'Y!l. N"-:'- L ,i Mi.tuli. Mnulo t'oplm Rc(in
ii i am rninm u0 'Sliaughncssij oin Vera Cm: :EDERALSTY STIRRED BYI HEX CO CI :ss HASILLHU I IIILHUUULl
IS OUiET IN
EL PftSfl, WHERE
SHELLING WAS
NUEVO LAREDQ :ltpt m rairc ncnnnnnERVOFF PATRIOTICIf 0 W.ii llitll'A"ll. AIMll-II 'Sh:ii:i,ii -- i.l. !;- - at Mrsl n I'ilv. Ii.ili.l i.ili', ami Cnsn'Sluniviin mi.l In-- ...V II I'll!. Unlit ill.
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UNO SHOOT INTO
cb MPToflT n e nr.Min n
iinuui.u uiu UL ui
.
S. TERRITORY
OFFICIALS li HOPE TO
AVERT 1R WITH MEXICOIITi-IE- BI 5
i
1
Two Mo via AHfiiiMni'-HELD PUSVilla Siill Professes FiirndshipjW United Slatos and lady-- i
mz Enmity to Pioisiopal
Pieskient Huerta.
Blow Hi. haneaHe
Biidees Air lyiled Pv Aaaa
iean ShaipJiiit.a;,,SBRYAN REPOR OFFERS BY FOREIGN POWERS TO
ACT AS ARBITRATORS NOT TAKEN
SERIOUSLY BY ADMINISTRATION
STATUE OF WASHINGTON TORN
! FROM PEDESTAL AND DRAGGED
u TO FEET OF BENITO JUAREZ
MACHINE GUNS STOPWANTS TEN MILLION
CARTRIDGES FOR MEN miliar of United Stair:, Pit-- ! FIRF ACROSS RflRDFR
i.'t-n- Believed to Be in Wry'
Thus Equipped Rebel Leader! Grave Dancer From IWw.m'h.iIj Million IMLs Da-- .;.
Woal (.jo to Mexico City! Cuplois. pone in little P.tv, Wind
and Capture It, Me Tells Is Depopulated up ()noi
ol lluslilili'-s- .Ameiraeis l 'v ,S' I.riisi',1 11
j Ulh'ACO, April J.
Anict anil I'.i'inh'.'mw nc -- !i uli-!
it'l l have Ikvh : K: t pia-- "icr In
II.Y tinman.-- !
Sporadic Outbreak at Muevo Laredo Not Unexpected; Sec-
retary Eryan Sends Messaue to General Carranza Assur-
ing Him That Occupation of Vera Cruz Will Not Be or
Loiter Duration Than Required by Act of Reprisal
Arjainst Huerta and Supreme Chief of Constitutionalist
Movement Is Advised by Friends in Washington to Re-
main Neutral and Avoid Trouble of Large Proportions
With United States.
'K "nPN'tJ 1 IOIIBML CP."I1 ir.tH WH
Kl i, Tr, A Til I T !i ml. r- -
., ,.
.! ,1 ,.,
Enthusiasm for Provisional President Huerta Is Unbounded
and Thousands Offer Services to Drive Invaders From
Vera Cruz; Mrs. O'Shaucjhncssy Startles Peoule by Dar-
ing to Attend Wedding of Dictator's Son; Japanese Res-
idents Take Part, Cheering. Carrying Flags and Lanterns;
Troops Concentrate for Attack on United States Forces,
All Tram Service Being Subordinated to Rushing Soldiers
to Centra! Points uf Rendezvous.
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Floor Brooms
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Wall Brushes
Dustless
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Scrub
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Onyx and Wilson Bros.
Underwear
UNION SUITS
Generally Sold at $1.50
Our Regular Price, $1 .25
Special Today Only
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